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MéS FRagMEnTS d’aRT BELLPugEnc 
(dEL SEgLE xv aL xx)
per joan yeguas i gassó
CAPITELL DE LA CREU DE TERME (PRIMERA MEITAT DEL 
SEGLE Xv)
Lourdes Marimon i Balcells és una pintora de Bellpuig, especialista en fer na-
tures mortes o bodegons, però també té una faceta com a recollidora d’antiguitats, 
sobretot de caire etnològic. La col·lecció Marimon és un corpus d’objectes força 
interessant, dins la qual també hi ha obres de pedra. Una d’aquestes és el capitell 
o magolla d’una creu de terme (fig. 1 i 2), segurament de la creu que antigament 
era a la confluència dels carrers Sant Josep i La Creu (fig. 3), ara traslladada a la 
cruïlla entre l’Avinguda del Bosc i l’antiga N-II (a tocar de Cal Farran). La peça és 
de pedra calcària, amida 29 x 34 x 34, i té forats a les parts inferior i superior (per 
tal d’encaixar amb el fust i la creu). Segons Jaume Torres, es tracta de les restes 
d’una creu de terme de finals del segle XIV, la qual fou trobada entre les ruïnes de 
l’antic Hospital (enderrocat el 1938), que hi havia quasi al capdamunt del carrer 
Sant Josep. El propi Torres comenta que els quatre escuts que es poden veure 
són: el d’Anglesola (faixes sense angulositat), el de Cardona (tres cards), els Pinós 
(una pinya de pi) i el de Sant Joan.1 Però el corder místic amb l’estendard de la 
Resurrecció, tot i que sovint apareix en mans de sant Joan Baptista, en realitat és 
una representació simbòlica de Jesucrist. Per la datació, es poden fer precisions 
a partir dels escuts heràldics.
La presència de l’heràldica dels Pinós és molt significativa. L’any 1393, Hug II 
de Cardona-Anglesola i de Luna es va casar amb Francesca de Pinós i de Castre 
(cognoms que es fusionen en la variant “de Castre-Pinós”), més coneguda com a 
“Francesquina”. Era filla de Bernat Galceran de Pinós i de Fenollet (mort el 1421) 
1) Jaume TORRES i GROS, Història de Bellpuig dins del principat de Catalunya, Bellpuig, 1980, làm. II.
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Fig. 1. Magolla de l’antiga creu de terme de Bellpuig, 1409-1460, Sala d’Art Lourdes Marimon (foto J.Y.).
Fig. 2. Magolla de l’antiga creu de terme de Bellpuig, 1409-1460, Sala d’Art Lourdes Marimon (foto J.Y.).
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i d’Aldonça de Castre i Alemany. Bernat Galceran era baró de Pinós (pel castell de 
Pinós del Solsonès, però regida des de Bagà, el Bergadà), baró de Mataplana (pel 
castell de Mataplana, a Gombrèn, el Ripollès), baró de la Portella (pel monestir 
de la Portella, municipi de La Quar, el Bergadà). Aldonça era baronessa de Castre 
(pel castell de La Pobla del Castre, a la Ribagorça aragonesa), baronessa de Peralta 
(pel castell de Peralta de la Sal, a la Llitera aragonesa), i baronessa de Guimerà (a 
l’Urgell). La baronia de Bellpuig no va pervenir a Hug II fins a la mort de Hug I 
de Cardona-Anglesola (II de Cardona), l’any 1400. No es coneix amb exactitud 
la data de mort d’Hug II; en tot cas, el 1409 Francesca era vídua, i ella fou regent 
fins a la majoria d’edat del seu fill Ramon II (a l’any 1420).2
L’heràldica és fonamental per datar el capitell o magolla. Posar l’escut dels Pinós 
no seria concebible per un simple casament. Per tant, hauria de ser posterior a la 
mort d’Hug II, i conseqüent herència de les seves possessions en mans del seu 
fill Ramon II de Cardona-Anglesola i de Pinós. Llavors hi ha dues possibilitats: 1) 
durant la seva minoria d’edat entre 1409-1420, o 2) entre la seva majoria d’edat i la 
seva mort (1420-1460). Una heràldica similar, la trobem en un missal que Francesca 
de Pinós i de Castre va comissionar l’any 1411 (fig. 4). Es tracta d’un missal de 48 
folis (18 x 24 cm) que fou “acabat la vigília de Nadal anno domini MCCCCXII” 
(24 de desembre de 1411 en calendari actual), que fou regalat als beneficiats de la 
capella de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista (instituïda pel seu difunt ma-
rit) a la canònica del castell de Cardona; el 1968 fou donat per Joan Serra i Vilaró 
a l’Arxiu Municipal de Cardona.3 Era un moment en què la baronia de Bellpuig 
s’estava redreçant d’una forta crisi econòmica, produïda al llindar de l’any 1400, 
ja que el 1417 es va comprar Vilanova de Bellpuig a Berenguer d’Anglesola, i el 
1422 es compraren la baronia d’Utxafava i les salines del seu estany a Guillem Joan 
Casaldànguila.4 
2) J. TORRES GROS, Història de Bellpuig... (Op. Cit.), pàg. 37-38.
3) Andreu GALERA PEDROSA, “Els llibres del cor de l’església canònica de Sant Vicenç de Cardona, segons 
un inventari de l’any 1507”, Faventia, Bellaterra, 17/2, 1996, pàg. 102-103. Vegeu també: Antoni BACH i RIU, 
Bellpuig. Història de la vila de Bellpuig, Bellpuig, 1998, pàg. 76.
4) J. TORRES GROS, Història de Bellpuig... (Op. Cit.), pàg. 39.
Fig. 3. Creu de terme a l’antiga 
ubicació en la cruïlla entre els 
carrers Sant Josep i La Creu 
(foto Arxiu Jaume Torres, Llibre de 
Bellpuig, núm. 135).
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A la col·lecció de Lourdes Marimon també trobem una llinda de pou (fig. 5 
i 6). Una peça de pedra que té una llum de 192’5 cm, en la qual hi ha text epi-
gràfic per les dues bandes. En un costat hi posa: AVE MARIA PVRISIMA / SIN 
PECADO CONCEVIDA; i a l’altre costat: AN(y) 1792 / ANTON ARNALDO.






Fig. 6. Llinda de 
pou, 1792, Sala d’Art 
Lourdes Marimon 
(foto J.Y.).
Fig. 4. Missal 
de Francesca 









UNA ESCULTURA DE SANT NICOLAU (SEGON QUART DEL 
SEGLE Xv)
Als magatzems de reserva del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, amb el número d’inventari MNAC/
MAC 5098, trobem una imatge en fusta, policromada 
i daurada, sobre una petita peanya poligonal, que té i 
amida 164’5 x 48 x 27 cm (fig. 7 i 8). L’obra està catalo-
gada com un “sant bisbe” que procedeix de “l’església 
parroquial de Bellpuig d’Urgell (Urgell, Lleida)”.5 Es 
tracta de la figura d’un eclesiàstic, identificable amb un 
bisbe, pel tipus de barret que porta (peça que s’anomena 
“mitra”), i per la seva vestimenta de pontifical (amb 
elements que serveixen per la celebració dels oficis 
divins): casulla (una mena de ponxo de color blau amb 
una creu daurada, i es deixen veure alguns fragments 
de la part inferior, de color verd), dalmàtica 
(de color vermell i daurat), a sota de tot una 
túnica llarga i blanca o “alba” que deixa veure 
les puntes de les dues sabates (el seu peu dret 
està mutilat), més uns luxosos guants vermells, 
i l’estola penjada sobre el seu braç esquerre 
(ornament que es penja al coll).
La primera vegada que s’esmenta l’obra és 
l’any 1928, i forma part de la col·lecció d’art 
propietat de l’industrial i polític Lluís Plandiura 
i Pou (Barcelona, 1882-1956). En aquesta ocasió, 
Gudiol Cunill comenta: “sant bisbe provinent 
de Bellpuig, que vesteix fastuosament casulla i 
induments pontificals”.6 El 1932, a conseqüència 
de problemes econòmics, la col·lecció Plandiura 
fou adquirida per la Junta de Museus de Cata-
lunya, i dipositada al que llavors s’anomenava 
Museu d’Art de Catalunya.7 El 1936, el catàleg 
del museu esmenta que l’escultura es trobava a la “sala XXII” i era de la “segona 
meitat del segle XV”.8 El 1937 va anar a la famosa exposició d’art català que es féu 
5) Recordar, per enèsima vegada, que a nivell oficial el nom de la vila no porta el complement “d’Urgell”. 
Aquest afegitó és un invent, sorgit arran de la divisió territorial de Catalunya el 1936, no utilitzat en el passat. 
Vegeu: Ramon MIRó i BALDRICH, “Llocs, viles i ciutats entre l’edat mitjana i l’edat moderna. El nom i la 
valoració a través d’un cas concret”, Quaderns de «El Pregoner d’Urgell», Bellpuig, 14, 2001, pàg. 15-28.
6) Josep GUDIOL i CUNILL, “La Col·lecció Plandiura”, Gaseta de les Arts, II època, octubre 1928, pàg. 6.
7) Vegeu: “L’adquisició de la col·lecció Plandiura”, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, vol. II, núm. 19, 1932, 
pàg. 353-395.
8) Catàleg del Museu d’Art de Catalunya, Barcelona, 1936, pàg. 122, núm. 13.










Fig. 8. Sant Nicolau, 1425-1450, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (foto J.Y.).
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a París.9 El 1946 continuava a la sala XXII, i Gudiol Ricart comenta “santo obispo 
[...], quizá obra castellana”.10 Gaya Nuño troba l’obra a la mateixa sala i accepta el 
comentari anterior: “talla figurando un obispo, acaso castellana”.11 Les sales permanents 
d’art gòtic van tancar per obres entre 1990 i 1997. Amb la reinauguració, l’obra 
fou retirada a la reserva, lloc on actualment es conserva; malgrat tot, entre maig 
de 2010 i març de 2013, es va encabir a la sala 25. 
Si la procedència de l’obra fos realment Bellpuig, caldria preguntar-se quin 
sant és i de quin lloc vindria. Tot i l’absència de bàcul, que segurament porta-
va a la mà esquerra, ara mutilada, i tenint en compte que Duran Canyameres 
comenta que la mitra del sant és “moderna”, no dubtem que es tracti d’un sant 
bisbe.12 Per tant, si l’escultura fos originària de Bellpuig i fos un sant bisbe, la 
identificació del personatge seria fàcil, puix que un dels patrons de la vila és sant 
Nicolau de Bari, que fou bisbe de l’antiga ciutat de “Mira” o “Myra” (actual 
Demre, Turquia). L’actual església parroquial, edificada a partir de 1568, està 
dedicada a Sant Nicolau; però el primitiu temple, ubicat en un altre lloc, també 
estava sota l’advocació del mateix sant bisbe.13 Tampoc no s’hauria de descartar 
que vingués del panteó funerari dels Anglesola, senyors de Bellpuig, segurament 
ubicat al desaparegut monestir premostratenc de Sant Nicolau de Fondarella, i 
que a Bellpuig tenia un priorat que a partir de 1507 es va convertir en convent 
franciscà.14 Cal recordar que aquesta mateixa branca dels Anglesola el 1166 havia 
fundat una de les dues comunitats que el 1180 es fusionen per crear el monestir 
premostratenc de Bellpuig de les Avellanes; i que els dits Anglesola van ajudar 
a fundar dos priorats: el 1220 Sant Nicolau de Fondarella i el 1230 Santa Maria 
de Bellpuig (al municipi d’Artà, Mallorca).15
UNA ESCULTURA DE SANTA MAGDALENA (CIRCA 1500)
Al celler de la pastisseria “La Perla”, propietat d’en Josep Maria Ortís i Fer-
nández, hi ha una escultura en pedra que amida 41 x 16 x 15 cm (fig. 9). Una 
imatge que el seu pare, Josep Maria Ortís i Escuer, va trobar entre 1945-1950. 
En concret, fou en el desenrunament de la part de la seva casa que dóna al carrer 
del Call, en la vessant contrària a la botiga. Aquesta casa havia estat propietat de 
Toribi Capell i Pujol (Bellpuig, 1856-1940), prevere que oficiava a la capella de 
9) L’art catalan du Xe au XVe siècle, París, 1937, p. 39, núm. 7; L’art catalan à Paris, París, 1937, pàg. 108, núm. 91.
10) Josep GUDIOL i RICART, Barcelona, (Guías artísticas de España), Barcelona, 1946, pàg. 178.
11) Juan Antonio GAYA NUÑO, Historia y guía de los Museos de España, 1955 (edició consultada: Madrid, 
1968), pàg. 91.
12) Fèlix DURAN i CANYAMERES, F., “L’escultura medieval en la col·lecció Plandiura”, Butlletí dels Museus 
d’Art de Barcelona, vol. III, núm. 31, 1933, pàg. 357.
13) Vegeu: Joan YEGUAS, “El patrimoni artístic”, I. Cònsul et alii, Llibre de Bellpuig. Una història gràfica, Bellpuig, 
2007, pàg. 103-105.
14) Vegeu: Jaume RIPOLL VILAMAJOR, Documentos inéditos con que se demuestra la existencia de un monasterio de 
Premostratenses en la diócesis de Vich a principios del siglo trece, Vic, 1827.
15) Vegeu: Jaume TORRES i GROS, Guillem d’Anglesola, baró de Bellpuig, fundador del monestir de Bellpuig de les 
Avellanes, i del monestir de Sant Nicolau, a Bellpuig, Bellpuig, 1987.
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Sant Roc de la mateixa vila urgellenca, i que d’ençà 
el 1917 fou propietari del castell de Bellpuig (edifici 
venut el 1862 pel duc de Sessa al pare de Toribi, 
Josep Capell i Foguet).16
L’escultura és una figura femenina amb el 
rostre mutilat i cabell llarg, que vesteix túnica o 
saia amb un escot en quadre, cordat a la cintura 
amb un cinturó, i, a sobre, un mantell que cau 
en multitud del plecs; mentre, al seu braç dret 
porta un objecte, segurament un vas de perfum. 
La cabellera i el vas permeten identificar la imatge 
amb santa Magdalena. Estilísticament, es tracta 
d’una obra que s’hauria de datar al voltant de l’any 
1500. Hi ha dos elements que permeten aquesta 
datació: l’escot en quadre que porta la santa, una 
tipologia de vestit que podem trobar entre 1490 i 
1530; i els plecs angulosos de la vestimenta, molt 
usual pels escultors del centre d’Europa entre 
1490-1515.17 Ens situem a inicis del segle XVI, 
quan a la vila s’estaven realitzant dues obres de 
gran importància: el convent i el castell. Per tant, 
es podria relacionar amb algun dels picapedrers 
documentats a Bellpuig en aquella època. 
A Bellpuig, històricament, han existit diferents espais dedicats a aquesta santa. 
El 1426 es documenta un altar dedicat a santa Magdalena, a l’ermita situada a 
l’horta de Bellpuig; fet que indicava per a Bach la possibilitat que fos un hospital 
d’infecciosos, ja que a Anglesola hi havia la capella de Santa Magdalena, als afores, 
i a Cervera l’església de Santa Magdalena era un refugi de malalts contagiosos.18 
Aquest mateix lloc es reconverteix en convent franciscà, on es documenten im-
portants obres entre 1507 i 1535.19 Pel que fa a l’església parroquial, fins a l’any 
1676 no es troba la festivitat i/o confraria de Santa Magdalena.20 Cal recordar que 
el temple és una construcció datada a partir de 1568, i que a l’església primitiva no 
16) Jaume TORRES i GROS, “Els Capell, amos del castell de Bellpuig (1862-1931)”, Quaderns de «El Pregoner 
d’Urgell», Bellpuig, 11, 1998, pàg. 59-60.
17) Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, 1962, pàg. 44-45 i 92. Vegeu també: 
Carmen BERNIS, Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. I. Las mujeres, Madrid, 1979.
18) Antoni BACH i RIU, Història del monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig i el seu mausoleu, Bellpuig, 1990, pàg. 
10-11; A. BACH RIU, Bellpuig. Història de la vila.... (Op. Cit.), pàg. 66.
19) Joan YEGUAS i GASSó, “Obres en el convent de Bellpuig (1507-1535)”, Urtx. Revista Cultural de l’Urgell, 
Tàrrega, 17, 2004, pàg. 127-160.
20) J. TORRES GROS, Història de Bellpuig... (Op. Cit.), p. 180. També ho cita Mn. Bach, però no esmenta 
l’any: Antoni BACH RIU, Bellpuig i la seva antiga baronia al Pla d’Urgell, Tàrrega, 1972, pàg. 148.
Fig. 9. Santa Magdalena, cap 
a 1500, Col·lecció Josep Maria 
Ortís (foto J.Y.).
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està documentada aquesta advocació.21 A més, la casa on es va trobar l’escultura 
en qüestió era propietat de l’amo del castell de la vila, per tant, no seria estrany 
que Toribi Capell hagués traslladat des del castell cap a casa seva alguna imatge, 
potser destinada per a un oratori privat dels barons de Bellpuig. Tampoc no s’ha 
de descartar la possibilitat que l’origen fos el portal de Lleida o de Santa Magda-
lena, indret documentat des de finals d’època medieval.22 
MONSTRES MARINS AL MAUSOLEU DE BELLPUIG: ESCIL·LA 
I CARIBDIS
En el mausoleu de Bellpuig, el difunt reposa jacent sobre un sarcòfag que es 
recolza sobre l’esquena de dos éssers monstruosos, amb bust de dona i extremitats 
d’animal (fig. 10). No existeix acord en identificar aquest monstre. Els autors han 
esmentat la possibilitat de sirenes, esfinxs o harpies; donada la temàtica marina de 
tot el sepulcre, i que la forma de les extremitats del monstre és propera a les d’un 
animal aquàtic.23 El juliol de 2011, el Dr. Carlos Hernando va visitar el mausoleu, 
i féu un apunt força interessant per a la interpretació d’aquests monstres. La seva 
hipòtesi era identificar-los amb Escil·la i Caribdis (Scilla i Cariddi en italià), éssers 
extraordinaris que vivien a l’estret de Messina, que separa la península itàlica 
de l’illa de Sicília, així com el mar Tirrè i el mar Jònic. La referència a Escil·la i 
Caribdis podria ser una menció culta al poder desplegat per Ramon de Cardona 
a banda i banda de l'estret, ja que fou virrei de Sicília i virrei de Nàpols (el regne 
napolità era la part inferior de la península itàlica).
L’estret de Messina és una estreta faixa marítima, la part més ampla de la qual 
fa 16 km entre el cap d’Alì (Alì Terme) i la punta de Pellaro (Reggio de Calàbria), 
i només 3 km entre el cap de Peloro (Messina) i Torre Cavallo (torre de guaita 
dins el municipi de Scilla). Una de les principals característiques de l’estret és la 
presència de forts corrents d'aigua que, periòdicament i amb diferents velocitats i 
direccions, recorren el fons marí. Corrents ràpids i irregulars que xoquen, provo-
cant remolins, cosa que fa que hi hagi dificultats per a la navegació a l'estret, i que, 
des de temps antics, tingui mala reputació entre els mariners. Per això, l'estret de 
Messina ha estat un microcosmos fascinant, que ha contribuït a crear alguns mites 
i llegendes. A l’Odissea, Homer esmenta els monstres de Caribdis (el que xucla) 
i Escil·la (el que destrossa), i Caribdis, com una probable metàfora per referir-se 
a les fortes corrents i la fúria de l'estret. Caribdis era una nimfa marina, filla de 
Posidó (el mar) i Gea (la terra), que va inundar la terra per tal d'ampliar el regne 
submarí del seu pare, fins que Zeus la va transformar en un monstre que bevia 
21) Vegeu: J. YEGUAS, “El patrimoni artístic...(Op. Cit.), pàg. 103-105.
22) A. BACH RIU, Bellpuig i la seva antiga baronia... (Op. Cit.), pàg. 128; J. TORRES GROS, Història de Bellpuig... 
(Op. Cit.), pàg. 48 i 198.
23) Joan YEGUAS i GASSó, El mausoleu de Bellpuig. Història i art del Renaixement entre Nàpols i Catalunya, 
Bellpuig, 2009, pàg. 135.
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gran quantitat d'aigua i la retornava tres vegades al dia, provocant remolins que 
xuclaven o devoraven els vaixells. Escil·la, filla de Forcis i Ceto (deïtats marines), 
era una jove que, mitjançant un encís de la bruixa Circe (després d'un menyspreu 
al déu marí Glaucos), fou transformada en una criatura marina amb cos i cap de 
dona, de dotze extremitats inferiors (tres o sis de les quals eren caps de gossos 
amb ullals esmolats). Escil·la va refugiar-se en una cova de la costa de Calàbria, 
des d'on sembrava el terror entre els navegats, lloc que s’identifica amb la villa 
de Scilla, ubicada sobre una immensa roca; la llegenda explica que Escil·la fou 
transformada en aquesta roca (recordar la semblança etimològica amb la paraula 
“escull”, scoglio en italià). Qui s’escapava de Caribdis, es trobava front d’Escil·la. 
La iconografia d'Escil·la és força abundant des de l'Antiguitat, no així la de Ca-
ribdis. De tota manera, podeu observar la representació dels dos monstres a la 
font de Neptú, obra realitzada a Messina el 1557 per l'escultor Giovanni Angelo 
Montorsoli (fig. 11).24 
24) Salvatore BOSCARINO, “L’opera di Giovanni Angelo Montorsoli a Messina (1547-1557)”,  Quaderni 












Fig. 10. Giovanni 
da Nola, Escil·la 
i Caribdis, detall 
del mausoleu de 
Ramon de Cardona, 
1523-1528, 
església parroquial 
de Bellpuig (foto 
Luciano Pedicini).
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APARICIÓ DE BELLPUIG EN UN MAPA fLORENTí (1563-1581)
Al Palazzo Vecchio 
de Florència trobem 
una sala molt curio-
sa, avui anomenada 
“sala dels mapes o 
cartes geogràfiques”, 
i antigament dita 
“el guarda-roba dels 
Mèdici”. Es tracta 
d’una habitació on la 
família Mèdici cus-
todiava una col·lecció 
d ’ i n s t r u m e n t s 
c i e n t í f i c s  i  o n 
s’inventariaven tots 
els béns dels seus 
dominis. Una cambra 
que entre 1563-1589 
fou decorada amb la representació de 53 mapes a les portes dels armaris, plànols 
de la geografia coneguda a l’època. Entre 1563-1575, els mapes foren pintats a l’oli 
per Ignazio Danti (Perusa, 1536 – Alatri, 1586), cosmògraf, astrònom, matemàtic, 
religiós i germà d’escultor. L’obra fou continuada per Stefano Buonsignori.25  
En el plafó amb la inscripció “La Spagna”, on hi ha representada tota la pe-
nínsula ibèrica i les illes Balears, trobem el mapa del territori català. Els plafons 
són, aproximadament, d’1 x 1 metres, per tant, l’espai de Catalunya no és gaire 
gran. En aquest context trobem el nom de “Belpuche”, enmig de l’esment a al-
tres viles (fig. 12). Al nord trobem “Balaguer” o “Agramont”, a l’est “Tarraga” o 
“Ceruera”, a l’oest “Lerida”,  al sud “Villademadins” (Ulldemolins?) o “Corualla” 
(Cornudella?). La presència de Bellpuig al mapa no respon a altres circumstàncies 
que la mera cita d’una població de certa rellevància en aquell moment històric. 
Per tant, no s’han de buscar altre tipus d’explicacions, com la conquesta de la 
ciutat de Florència per part de Ramon de Cardona (fill de Bellpuig) l’any 1512. 
Una afirmació no documentada i absurda, des del punt de vista florentí, ja que, 
segons ells, la conquesta fou duta a terme per Giovanni di Lorenzo de’Medici 
(qui el 1513 esdevindria el papa Lleó X), formant part de la Lliga Santíssima que 
comandava el Cardona.
25) Vegeu: Gemmarosa LEVI-DONAT, Le tavole geografiche della guardaroba medicea di Palazzo Vecchio in Firenze, 
Perusa, 1995.
Fig. 12. Ignazio Danti i Stefano Buonsignori, Bellpuig a la sala dels mapes, 
1563-1589, Palazzo Vecchio de Florència (foto J.Y.).
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PERE XAMBÓ, MESTRE DE CASES (1696-1720)
En el capbreu de la vila de 
Bellpuig fet el 1696 apareix 
una persona anomenada Pere 
Xambó, que viu al costat de 
l’església.26 El 14 de novembre 
de 1702 encara roman a la vila 
urgellenca, es fa dir “magister 
domorum vila de Bellpuig” i 
reconeix un pagament de 101 
lliures i 13 sous per “clourer 
y murallar de pedra y tàpies 
lo hort de lo Exm. senyor 
duch de Sessa en lo terme de 
Bellpuig”, de mans de l’administrador del duc, l’ínclit Pere Gomar; en con-
cret, el total es desglossa en 61 lliures i 13 sous “per mans de dit Xambó”, 20 
lliures “per cals” i 20 lliures per “tota la manobra al peu de l’obra”.27 Aquest 
mestre apareix documentat per darrera vegada el 17 de juliol 1720, llavors com 
a mestre de cases de Lleida, encarregant un censal que presta el Col·legi de la 
Concepció lleidatà.28 
Potser aquest Xambó està emparentat amb uns altres mestres cognominats 
igual, o no, i simplement es tracta d’un mateix cognom, segurament originari 
del regne de França. En tot cas, els esmentem aquí, de passada. Una branca està 
vinculada amb Andreu Xambó (documentat entre 1658-1667), iniciador d’una 
nissaga de mestres de cases que treballa a l’antic bisbat de Tortosa. El 1658, An-
dreu treballa a l’església del monestir de Santa Maria de Benifassà (municipi de 
la Pobla de Benifassà, el Baix Maestrat); i després està vinculat amb el mestre 
Juan Ibáñez, com per exemple amb la façana de l’església arxiprestal de Vinaròs 
(el Baix Maestrat). Andreu està actiu amb els seus dos fills, Josep i Lluís, que 
entre 1674-1681, en solitari, porten a terme les obres de l’església de Benassal 
(l’Alt Maestrat).29 És força coneguda la trajectòria tortosina de Josep Xambó 
(documentat entre 1658-1707), que després de feinejar al costat del seu pare i el 
seu germà, abans esmentats, el 1698 contracta les obres del temple de Calaceit 
(el Matarranya), després d’acabar l’església d’Arnes (la Terra Alta).30 El 1702, 
26) Jaume TORRES i GROS, “El capbreu de la vila de Bellpuig del 1696”, Quaderns de «El Pregoner d’Urgell», 
Bellpuig, 9, 1996, pàg. 48.
27) Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Notaria de Bellpuig, Joaquim Rossell, Manual de 1702, fol. 370 r.-v..
28) Vegeu el fons Magarola, de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya, signatura BC-Magarola 1/15.
29) Yolanda GIL SAURA, Arquitectura barroca en Castellón, Castelló, 2004, pàg. 266-269, 289 i 304.
30) Santiago VIDIELLA, Historia política y eclesiàstica de Calaceite, Alcanyís, 1896, pàg. 348-349. Vegeu també: 
Jesús MASSIP FONOLLOSA, “Aportacions a l’estudi de les relacions entre l’esglèsia de Calaceit i el Bisbat 
de Tortosa”, Sorolla’t, Calaceit, 10, 1995.
Fig. 13. Encapçalament del document signat per Pere Xambó 
el 1702 (foto J.Y.).
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Josep és escollit com a mestre d’obres de la catedral de Tortosa.31 Una fita que 
aconsegueix gràcies a una recomanació del capítol episcopal de Vic, fet que porta 
a l’especulació si els Xambó eren o no originaris de la capital d’Osona; en tot cas, 
segur que hi van treballar en obres fins ara no documentades. També val a dir que 
a Vic es documenta un altre Josep Xambó, entre 1672-1685 com a advocat, i entre 
1691-1718 com a notari.32 Un fill de Josep és Roc Xambó (documentat entre 1698 
i 1755). Roc deuria treballar amb el seu pare a Arnes, Calaceit, Tortosa, i després 
de la seva mort va ostentar el càrrec de mestre d’obres de la catedral tortosina 
(1707-1709), fins que fou purgat pel nou règim borbònic; després d’un exili, va 
tornar a ocupar el càrrec el 1718, fins a la seva mort.33 Gil Saura, que fa un estat 
de la qüestió de la seva activitat, formula la hipòtesi que part del desterrament el 
passà a Barcelona, puix que apareix documentat en la construcció dels baluards 
de la muralla i en la línia defensiva exterior de la ciutadella (1715-1716); la prò-
pia autora esmenta com es va presentar al concurs per fabricar la nova església 
d’Alcalà de Xivert (1734), i no fou escollit, entre altres tasques.34 Avellí també 
documenta un Joan Xambó, un jove que el 1697 entra d’aprenent al taller de 
l’escultor Josep Sunyer i Raurell.35
UN ESCUT DELS OSORIO DE MOSCOSO (POSTERIOR A 1789)
A les galeries baixes del claustre del convent de Bellpuig trobem un bloc de 
pedra calcària amb un escut heràldic (figs. 14 i 16). Les mides de la pedra són 90 x 
79 x 27 cm. L’escut es troba representat al centre, és molt complex i l’analitzarem 
després. Al seu voltant trobem diferents elements decoratius: primer una cadena 
o collar d’on penja un animaló, després un seguit de banderes o estendards a tot el 
perímetre, amb un cortinatge com a teló de fons, i ho completa una corona ducal 
a sobre.
Actualment, l’obra és propietat d’Eladi de Miquel i Péres. Segons el seu testimoni, 
el préstec de l’escut es va originar l’any 1999, amb motiu d’una visita al convent feta 
pels nascuts a Bellpuig el 1949 i que llavors feien 50 anys, entre els quals hi havia el 
dit Eladi, l’historiador Jaume Torres i, com a guia de luxe, el llavors alcalde Josep 
Pont. A la revista El Pregoner d’Urgell, d’octubre del mateix 1999, l’Ajuntament de 
Bellpuig comentava que la propietat de la pedra en aquell moment era de la vídua de 
31) José MATAMOROS, La Catedral de Tortosa. Trabajos monográficos acerca de su construcción y de su contenido 
artístico y religioso, Tortosa, 1932, pàg. 76.
32) Vegeu els processos de l’Arxiu Diocesà de Girona, així com la notaria de l’Arxiu Episcopal de Vic.
33) J. MATAMOROS, La Catedral de Tortosa... (Op. Cit.), pàg. 77-79. Martinell s’equivoca i l’anomena Pau 
Xambó, tot i que esmenta un fill seu anomenat Roc Xambó, que realment va existir (per tant, Roc Xambó 
II); vegeu: Cèsar MARTINELL Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, Barcelona, 1961, vol. II (El Barroc 
salomònic 1671-1730), pàg. 109-110.
34) Yolanda GIL SAURA, Arquitectura barroca en Castellón... (Op. Cit.), p. 266-269. Vegeu també: Jacobo VIDAL 
FRANQUET, “Sobre pedres i mestres. Una aportació documental a la història de l’arquitectura setcentista de 
la ciutat de Tortosa”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, Barcelona, 23, 2003, pàg. 556.
35) Teresa AVELLÍ, “Noves aportacions al catàleg d’obra de Jacint Morató Soler: el retaule major de Sant Lluc 
a Girona”, Locus Amoenus, Bellaterra, 8, 2005-2006, pàg. 176.
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“Marià Pollina Miquel, Concepció Peres, i el seu fill Eladi”. L’escrit també comenta 
que els propietaris havien cedit l’obra “al futur museu arqueològic municipal, el 
qual s’instal·larà al convent de Sant Bartomeu [... i l’Ajuntament fa constar] el seu 
compromís de col·locar l’escut en lloc adient per a que pugui ser admirat i con-
servat en el futur amb les millors garanties”.36 Encara que en aquest text aparegui 
dues vegades la paraula “cessió”, i en el títol de l’escrit surti la de “donació”, en tot 
aquest afer no es va realitzar, ni signar, cap paper legal.37
Eladi de Miquel també afirma que l’escut fou localitzat a finals de 1966, mentre 
els seus pares estaven construint un habitatge al carrer La Font, en el lloc on anti-
gament hi havia les quadres dels importants comerciants en bestiar equí i mular 
“Germans Pollina”, propietat de la seva família. La pedra estava plantada però el 
relleu treballat no s’advertia, ja que estava girada contra el mur i només es veia la 
part llisa del darrere. El text publicat a El Pregoner d’Urgell, abans citat, fa constar 
que l’escut originàriament “es trobava a la façana de les antigues cavallerisses de 
la baronia [... i en opinió de Jaume Torres i Gros] fou obrat durant el senyoriu 
dels Osorio de Moscoso, a mitjans del segle XVIII”. 
La tipologia heràldica recorda l’escut dels ducs de Cardona a les seves càme-
res sepulcrals que van fer al monestir de Poblet entre 1659-1662, a càrrec pels 
escultors Joan Grau i el seu fill Francesc (fig. 15).38 Donada aquesta semblança, 
36) “Donació de l’escut de la baronia”, El Pregoner d’Urgell, Bellpuig, 480, 1999 (2 d’octubre), pàg. 17-18.
37) Aclariments de vocabulari. Cessió és l’acció de cedir (cedir és donar o transferir, renunciant al dret propi). 
Donació és l’acció de donar (donar és cedir la possessió o propietat d’alguna cosa gratuïtament). En cap moment 
es parla de dipòsit, és a dir, l’acció de dipositar (dipositar és posar alguna cosa en lloc segur per un temps més 
o menys llarg). 
38) Cèsar MARTINELL, “La casa de Cardona y sus obras en Poblet”, Estudios históricos y Documentos de los 
Archivos de Protocolos, Barcelona, II, 1950, pàg. 53-119.
Fig. 14. Escut dels Osorio de Moscoso, 1789-
1816, convent de Bellpuig (foto J.Y.).
Fig. 15. Escut dels Cardona, 1659-1662, monestir de 
Poblet (foto J.Y.).
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podríem interpretar que l’escut bellpugenc és una obra de la segona meitat del 
segle XVII, però seria un error, perquè no apareix cap heràldica vinculada amb 
la família Fernández de Córdoba o Folc de Cardona. Malgrat tot, al final de la 
vida de Francesc I Fernández de Córdoba i Cardona-Anglesola (Madrid, 1626-
1688) van tenir lloc unes importants obres al castell de Bellpuig, a càrrec del 
francès Enric Dorriu, acompanyat pel també francès Lleonard Bona (anomenat 
La Rosa) i Pere Figuerola (de Sant Martí de Maldà).39 Entre les múltiples tas-
ques realitzades entre 1685-1688, hi va haver la realització d’un escut heràldic: 
“arrencar tres pedres grans per formar l’escut i fer-hi les armes de Sa. Exca. que 
s’han d’assentar a la portalada primera”.40
39) Esteve MESTRE i ROIGÉ, “El castell de Bellpuig”, El Pregoner d’Urgell, Bellpuig, 300 (pàg. 25-27), 303 
(pàg. 23-24), 304 (pàg. 21), 305 (pàg. 24-25), 306 (pàg. 22), 1992.
40) Altres obres realitzades foren: el manteniment de totes les teulades, la reparació de la cantonada del Cup 
Vell, l’execució d’una escala nova per les presons (de la Sitja i de la Gabieta), l’elaboració de parets i pilars a 
l’església del castell, enfustar el sostre de l’església del castell, la confecció d’un passadís per passar del “caragol 
que puja del quarto de santa Bàrbara des del quarto del camerino”, emblanquinar la “cambra de l’escalfapanxa 
del quarto de baix” (entre altres), la realització d’una “portalada gran al corral del castell” en pedra picada, la 
fàbrica de dues arcades amb capitells a la “sala nova del mig”, obrar una paret de pedra des d’extrem de la 
“cavallerissa gran” o un “terraplè” per a què poguessin entrar carros al castell. També hi ha constància de la 
compra de molta fusta “del Segre” (posts, llates, bastiments i bigues, portes), un munt de teules, rajoles i altre 
material (claus, calç, guix, arena, “pedra tosca”, pedra de Preixana, cordes, llenya, etc.). 
Fig. 17. Escut dels Osorio de 
Moscoso.
Fig. 18. Escut dels Guzmán.Fig. 16. Detall de l’escut dels Osorio de Moscoso (foto J.Y.).
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Tal com assegurava Jaume Torres, l’heràldica és de la família Osorio de 
Moscoso, cognom titular de la baronia de Bellpuig d’ençà de 1763. L’escut dels 
Osorio és dos llops, un sobre l’altre. L’escut dels Moscoso és un cap de llop, amb 
la llengua fora. Els Osorio de Moscoso (fig. 17) és una combinació de les dues 
coses anterior, més tres pals vibrats, i una faixa amb vuit escuts dels Enríquez, 
amb dos castells i un lleó, que encercla tot el conjunt. A la part baixa de l’esquerra 
hi ha les armes dels Guzmán (fig. 18): una creu en aspa, amb una caldera amb 
set caps de serp prop de l’ansa a la part alta i baixa, i cues d’ermini (com si fossin 
flors de lis) a la part dreta i esquerra, voltats d’escuts de Castella i Lleó. L’animaló 
del collar hauria de ser el velló de corder, la insígnia de l’orde del toisó d’or, tot i 
que a primera vista sembla un elefant (podria remetre a l’orde danesa de l’elefant 
fou creada el 1478 per rei Cristià I, però entre els seus membres no hi ha cap 
individu dels Osorio de Moscoso).
Amb totes aquestes dades es podria identificar el comitent amb Vicent Joaquim 
Osorio de Moscoso i de Guzmán (1756-1816), nomenat cavaller del toisó d’or 
l’any 1789. Però també hi ha referències heràldiques de la seva muller, Maria 
Ignàsia Álvarez de Toledo i Gonzaga (1757-1795); a la part baixa de la dreta hi 
ha un escacat, les armes dels Álvarez de Toledo. És a dir, que ens trobem davant 
d’un escut de finals del segle XVIII o inicis del XIX, entre 1789 i 1816.
UN ORATORI A CAL fORTUNY (1858)
Cal Fortuny es troba a la plaça de Sant Roc, en els porxos ubicats entre el 
carrer Castell i el carrer Major. La casa és propietat de Jaume Fortuny i Berengué 
(Bellpuig, 1930), a qui agraeixo la seva disponibilitat, amabilitat i informació 
facilitada. La seva àvia era Rosa Vilalta i Sió (Miralcamp, 1874 – Bellpuig, 1948), 
qui, juntament amb el seu marit, va comprar l’habitatge en data posterior al 
seu matrimoni (1896). Segons l’àvia Rosa, la senyora de Cal Foguet (nom dels 
anteriors propietaris de la casa) oïa missa des del llit, per tant, en origen l’oratori 
estava sacralitzat o, en altres paraules, tenia el permís necessari per exercici del 
culte religiós. 
Un oratori particular o domèstic és una habitació destinada al culte religiós 
construïda dins d’una casa, sense campana, ni porta oberta al públic, per a ús 
privat i/o familiar. Poden ser de diferents tipus: en cases de cardenals, en cases 
de bisbes, en cases de clergues regulars (que segueixen una regla), en cases de 
clergues seculars (rectors o capellans), i en cases de particulars benestants. La 
sacralització d’espais privats s’ha autoritzat a través de la genèrica butlla de la Santa 
Croada, però sempre han existit tradicionals controvèrsies morals sobre aquest 
tema. En determinats casos es va limitar a cases particulars que hi haguessin 
espais públics, és a dir, cases de persones que tractessin negocis o administressin 
justícia. Lentament, aquests permisos s’han extingit, com demostra el cas del 
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Fig. 19. Oratori de Cal Fortuny, 1858 (foto J.Y.).
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mateix senyor Fortuny. L’any 1958 va casar-se Maria Sala i Roig, i volia celebrar 
la cerimònia al seu oratori, per això va preguntar-ho oralment al rector de la 
vila, qui el va adreçar al bisbat de Solsona. Des de la cúria solsonina, Salvador 
Saladrigues, canonge fill de Bellpuig, va respondre que no era possible donar 
l’autorització necessària (vegeu apèndix documental): 1) perquè el permís origi-
nal havia caducat; 2) l’amo o la família original tenia permís, però no l’amo o la 
família que posteriorment havia adquirit la propietat; i 3) des del Vaticà hi havia 
la pràctica de cancel·lar les concessions quan s’acabés el termini o quan es morís 
el cap de casa que havia rebut el permís.
L’oratori de Cal Fortuny és una sala petita, de 330 cm de longitud x 195 cm 
d’amplada (fig. 19). En la paret frontal hi ha un retaule daurat, d’estil neogòtic 
(pels arcs ogivals i la traceria calada), les escultures del qual no són originals 
(llevat de dos petits àngels que hi ha als peus de la fornícula central, els quals 
portaven objectes a les mans, i només ens resta un mirall –el mirall sense taca 
que després analitzarem-). En la part superior del retaule, com a separació 
del sostre, hi ha una cornisa de tipus clàssic, amb un fris d’oves i un altre de 
palmetes; obra de concepció clàssica o barroca que contrasta força amb les 
formes medievalitzants. Enmig d’aquesta cornisa hi ha un element decoratiu 
Fig. 20. Portes de l’altar-calaixera, detall de l’oratori de Cal Fortuny, 1858 (foto J.Y.).
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que és un “ull de la Providència” o l’ull que tot ho veu, és a dir, un ull dins un 
triangle o una piràmide envoltat de raig de llum, que simbolitza l’ull de Déu 
que observa tota la humanitat (element que prové de l’antic Egipte, amb l’ull 
d’Horus, i des de finals del segle XVIII s’associa amb la maçoneria). El retaule 
s’aixeca sobre un altar i unes grades o credença. A l’altar trobem unes portes, 
amb una inscripció (fig. 20): RAIMUNDUS & ANTONIA FOGUET FE-
CERUNTME / ANNO DOMINI MDCCCLVIII (que identifica el promotor 
i la data: Ramon i Antònia Foguet em van fer / any del senyor 1858). Dins de 
les portes hi trobem una calaixera, que originalment serviria per posar-hi el 
parament litúrgic. La credença va ser serrada per la part central, on van posar 
un curiós calendari-reliquiari: una façana de temple clàssic amb tot els dies 
de l’any indicats i el seu corresponent santoral; i a la part inferior s’hi troba 
una relíquia de sant Celestí. Al sostre trobem un colom, l’Esperit Sant, d’on 
sorgeixen raigs, i està envoltat d’un núvols i vuit caps d’àngels alats (fig. 21). 
Les parets laterals semblen decorades amb teixits de brocats, amb un sòcol de 
marbres, i dues portes amb arcs apuntats i traceria lobulada (fig. 22), però en 
realitat és un il·lusionisme pictòric o trompe-l’oeil: el teixit i les portes és pintura 
sobre guix d’elements del repertori del ramejat barroc sobre un fons grana, 
els marbres són pintura sobre fusta. Finalment, a mig de les parets laterals, 
ubicades a mitja alçada, trobem dos elements decoratius escultòric sobre fusta 
daurada i policromada, dues torres amb inscripcions sostingudes per angelets 
(fig. 23 i 24): TURRIS EBORNEA i TURRIS DAVIDICA (amb escuts, espasa, 
alabarda, corona i lira).  
Aquestes dues torres, la torre de vori i la torre de David, juntament amb el 
mirall (el mirall immaculat) que sostenia un àngel (fig. 25), són elements que 
es relacionen amb les lletanies de la Mare de Déu, unes súpliques que es resen 
des del segle XII. Les lletanies fan referència als sis títols o grandeses de Maria: 
la santedat, la maternitat divina i espiritual, la virginitat, l’exemplaritat, la me-
diació i la reialesa universal; aquests símbols eren recollits com a exemple de 
les seves virtuts i es basaven en algun passatge bíblic. En el Càntic dels càntics: 
“El teu coll és com la torre de David, que s’alça sobre els cims; hi ha penjats mil 
escuts, tots els trofeus dels guerrers” (Ct. 4:4), i després hi torna “El teu coll és 
com una torre de vori” (Ct. 7:5). En el llibre de la Saviesa: “És un reflex de la 
llum eterna, mirall immaculat de l’acció de Déu, imatge de la seva bondat” (Sv 
7:26). Per tant, hi ha diferents elements per concloure que es tracta d’un oratori 
d’advocació concepcionista: 1) les lletanies de la Mare de Déu, 2) la simbologia 
associada a la Immaculada Concepció, i 3) la data de realització (1858) és poc 
després de l’aprovació del dogma concepcionista el 8 de desembre de 1854 en la 
butlla “Ineffabilis Deus” del papa Pius IX.
Un oratori d’estil historicista, com ja hem dit neogòtic, fet que encara el fa més 
interessant. El moviment neogòtic va néixer a mitjans del segle XVIII a Anglaterra, 
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però no es va difondre per l'Europa continental fins al segle XIX. A Catalunya 
també va penetrar, empeltat amb els moviments culturals del Romanticisme i la 
Renaixença. Els primers projectes catalans de recuperació de l’art medieval daten 
d’inicis del segle XIX (com la restauració de l’església Santa Maria de Cerva, per 
Tomàs Soler i Ferrer), però la seva difusió no arriba fins l’obra d’arquitectes com 
Elies Rogent, amb l’edifici de la Universitat de Barcelona (1863-1892), la restau-
ració del monestir de Ripoll (1862-1892); o la façana de la catedral de Barcelona 
(1887-1890), feta per Josep Oriol Mestres. Per tant, cal tenir en compte que la 
datació de l’oratori bellpugenc (1858) és relativament innovadora.
Fig. 21. Sostre de l’oratori de Cal Fortuny, 1858 (foto J.Y.). Fig. 22. Porta pintada de l’oratori de Cal 
Fortuny, 1858 (foto J.Y.).
Fig. 23. Torre de vori, detall de 
l’oratori de Cal Fortuny, 1858 
(foto J.Y.).
Fig. 24. Torre de David, detall 
de l’oratori de Cal Fortuny, 1858 
(foto J.Y.).
Fig. 25. Àngel amb el mirall 
immaculat, detall de l’oratori de 
Cal Fortuny, 1858 (foto J.Y.).
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LLUíS vERMELL AL CONvENT DE BELLPUIG (1864)
Al claustre del convent de Bellpuig hi ha una inscripció epigràfica del segle 
XIX al pedestal d’un contrafort: L. VERMELL / 1864 (fig. 26). Es tracta de Lluís 
Vermell i Busquets (Sant Cugat del Vallès, 1814 – Barcelona, 1890), pintor, mi-
niaturista i escultor, també conegut amb el sobrenom “el pelegrí” (fig. 28).41 I 
que va fer a Bellpuig? Suposem que va fer algun tipus de restauració. El mateix 
1864 també hauria feinejat al monestir de Santes Creus, puix que  hi trobem una 
inscripció similar (fig. 27). Vermell tenia experiència en el treball de la pedra i en la 
restauració, el 1840 havia treballat en la basílica de Sant Pau Extramurs de Roma. 
Vermell era fill de notari. El 1825 va quedar orfe de pare, fet que el van portar 
a entrar com aprenent de diferents escultors, com Josep Pagès, Andreu Serrat (de 
Vilanova i la Geltrú), i del tallista Nicolau Malagarriga (de Sabadell). Es considera 
deixeble de Claudi Lorenzale i Sugrañes (Barcelona, 1815-1889), tot i que era un 
any més jove que ell. Va viure i treballar a Roma entre l’agost de 1835 i el març 
de 1842, on va tenir botiga al cèntric carrer del Corso (davant del que llavors es 
coneixia com palau Gavotti); puntualment, el 1839, va treballar a Nàpols. Segons 
carta de l’escultor Manuel Vilar i Roca (Barcelona, 1812 – Ciutat de Mèxic, 1860), 
ell, vermell i altres sis espanyols anaven a les classes d’una acadèmia nocturna 
anomenada Demachinaro.42 A Itàlia va dedicar-se a l’escultura, però tornat a 
Catalunya es va especialitzar en retrats fets en miniatura. Té taller a Barcelona 
41) Bonaventura BASSEGODA i AMIGó, “Lluís Vermell: esculptor y pintor de retrats”, Discursos llegits en la 
«Real Academia de Buenas Letras» de Barcelona, Barcelona, 1922, pàg. 3-42; Eloi MARTÍNEZ LAMAS, Lluís Vermell 
i Busquets (1814-1868): pintor de retratos en miniatura. Una historia posible, Tarragona, 2001; Eloi MARTÍNEZ 
LANZAS, “Vermell, pintor de retrats en miniatura de membres de la societat catalana, restaurador del monestir 
de Santes Creus i viatger romàntic, autoproclamat ‘el Peregrino español’”, Santes Creus. Revista de l’arxiu 
bibliogràfic, vol. 22, 2006-2007, pàgs. 87-101.
42) Judit SUBIRACHS i BURGAYA, L’Escultura del segle XIX a Catalunya: del romanticisme al realisme, Barcelona, 
1994, pàg. 105.
Fig. 26. Lluís Vermell, restauració del convent de 
Bellpuig, 1864 (foto J.Y.).
Fig. 27. Lluís Vermell, restauració del monestir de 
Santes Creus, 1864 (foto colecciondeminiaturas.
blogspot.com.es).
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entre 1841-1853, ubicat en 
diferents botigues: Rambla de 
les flors, Gràcia i carrer Canu-
da. I també es documenta a 
Granollers (1842 i 1851-1852), 
Sabadell (1843 i 1848-1849), 
Terrassa (1843), Mataró (1843-
1845, 1848 i 1850), Vilanova i 
la Geltrú (1845-1847), Girona 
(1846 i 1850), Figueres (1846), 
Vilafranca del Penedès (1847), 
Sitges (1847), Arenys de Mar 
(1848), Tarragona (1849-1850 
i 1852), Vic (1849), El Masnou 
(1850), Banyoles (1850), Iguala-
da (1850), Torelló (1851-1852), 
Reus, (1851-1852), Valls (1851-
1852), Montblanc (1851-1852), 
La Garriga (1852), Manresa (1853). El juny de 1853 se’n va a Madrid, a través 
de València. Les seves memòries s’aturen fins que a la primavera de 1855 està a 
París. Una altra interrupció en el seu diari, fins que s’acaba amb els retrats fets 
a Barcelona i Mataró el 1858-1859. El 1864 treballa a Bellpuig i Santes Creus. 
El 1865 fou cridat per la Junta de Belles Arts de Madrid a restaurar la col·legiata 
de Covadonga (Astúries). El 1867 estava fent una imatge de la Mare de Déu de 
La Pelegrina, patrona de la província de Pontevedra. De Galícia va passar cap a 
Portugal, on el 1878 va publicar un assaig sobre el balneari de Caldas da Rainha 
(districte de Leiria).
L’ÀNGEL DEL CEMENTIRI. JOAN ROBLES (1953)
Al cementiri de Bellpuig hi ha una cruïlla de carrers, al mig de la qual s’aixeca 
una escultura sobre un pedestal piramidal (fig. 29-30). Es tracta de la figura d’un 
àngel, que, amb ales i trompeta incloses, amida 177 x 112 x 129 cm; la base del 
pedestal fa 200 x 108 x 107. L’àngel porta una llarga túnica i reposa els peus sobre 
un núvol, mentre a la seva mà dreta subjecta una trompeta. En el pedestal hi ha 
un crismó, un escut de la vila, i l’any de realització de l’obra en números romans 
(MCMLIII), és a dir, 1953. L’àngel és obra de l’escultor Joan Robles i Mateo 
(Cartagena, 1899 – El Palau d’Anglesola, 1984). L’obra bellpugenca és una versió 
d’un altre àngel que Robles va fer pel cementiri del Palau d’Anglesola l’any 1947, 
i que fou destruïda el 1981 (fig. 31).43
43) Joan YEGUAS – Sebastià GARRALóN, Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor d’imatgeria religiosa 
popular, Sant Martí de Maldà, 2012, pàg. 94-95.
Fig. 28. Lluís Vermell, autoretrat, cap a 1850.
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Fig. 29. Joan Robles, àngel, 1953, cementiri de Bellpuig (foto J.Y.).
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Qui seria aquest àngel? Sant Gabriel està relacionat amb els anuncis, en aquest 
cas l’anunciació de la mort o que ens ha arribat l’hora. Però l’àngel que anuncia 
la mort de la Mare de Déu és sant Miquel, perquè aquest altre és l’àngel con-
ductor d’ànimes i l’àngel del Judici Final. Però realment es tracta d’un anunci? 
O, simplement, un àngel fent sonar una de les set trompetes del Judici Final? 
Antigament, les trompetes servien per donar ordres a la tropa o per anunciar un 
perill, igualment, a l’Antic Testament van ser utilitzades per fer caure els murs de 
Jericó (per analogia, les trompetes del Judici Final farien caure Babilònia). Però 
en els Judicis Finals de l’art occidental, els àngels donen la senyal de la Resurrec-
ció dels morts mitjançant el so de trompetes i corns.44 Fins i tot, a la partir de la 
Contrareforma, sant Jeroni escolta una trompeta de l‘Apocalipsi, que sovint s’ha 
vist com una reflexió de la mort.45 Per tant, l’àngel del cementiri seria una figura 
relacionada amb l’àngel de sant Jeroni, que ens hauria de fer replantejar la vida, 
doncs, la mort arribarà un dia o altre.
44) Louis RÉAU, Iconografía del arte cristiano, 1955-1959, (edició consultada: Barcelona, 1996), vol. 5, pàg. 623, 
724 i 764.
45) Joan SUREDA, “Sant Jeroni. Obra de Juan Ribalta”, L’època dels genis. Renaixement i Barroc, Girona, 1988, 
pàg. 174-176.
Fig. 31. Joan Robles, àngel, 1947, cementiri del 
Palau d’Anglesola (foto arxiu Anita Robles).
Fig. 30. Joan Robles, detall de l’àngel, 1953, 




Solsona, 3 de juliol de 1957.
Resposta des del bisbat de Solsona, denegant l’autorització d’un oratori privat 
a Cal Fortuny
Arxiu Particular de Jaume Fortuny
Solsona, 3 de julio de 1957.
Obispado de Solsona. Secretaría de cámara y gobierno.
Sr. Dn. Jaime Fortuny, Bellpuig.
Apreciado amigo en Cristo. He tardado mucho en contestar a su atenta carta del 31 de 
mayo de este año en curso; he estado ocupado pues además de las ocupaciones ordinarias 
hemos tenido exámenes en el seminario. Además, si huviera podido dar a usted una respuesta 
afirmativa de su petición ciertamente le hubiera contestado enseguida. 
Hemos hablado de su caso con el R. vicario general y no se puede de ninguna manera 
conceder la autorización que usted pide en su carta. Se trata de un oratorio privado, cuyo 
permiso hace muchos años que ha caducado. Además ha pasado a distinto dueño o a distinta 
familia de la que obtuvo el permiso. Ahora desde Roma han dado unas normas tan severas 
sobre oratorios particulares que cada día van cerrándose al terminar el tiempo de la concesión, 
o al morir el cabeza principal de una familia, al cual se concedió.
Mi gusto hubiera sido que usted hibiese podido celebrar su matrimonio en el oratorio 
de la antigua casa de Cal Foguet, pero no se lo podrán autorizar por los motivos señalados. 
Le saluda atentamente su paisano y amigo y [quedamos a] su servicio en Cristo.
Salvador Saladrigues.
